


































































































地区計画 対応する建築線 事例名称、 計画策定 計画の実現手段・運用
の型 指定のタイプ 時期主体 計画図
基盤整備型 ①郊外地整理 -茨木市細街路整備計画 1971 市 1/3000 -行政指導，一部整備費助成
一般 -高槻市細街路整備計画 1972 市 1/2500 -行政指導
-寝屋川市細街路計画 1967 市 1/3000 -行政指導
-城山町町屋本郷地区地 1974 町 1/1000 -行政指導，町道は町整備
区街路計画
-那覇市首里大中町細部 1960 市 1/600 -都市計画決定にもとづく制
街路計画 H艮
③区画整理促進 -仙台市荒井地区整備計 1978 市 1/2500 -行政指導，後に区画整理予定
助成 画
-勝田市地区整備計画 1971 市 1/2500 -行政指導，後IC区画整理
-福井市開発基本図 1970 市 -行政指導，後i乙区画整理














































































































































高い (6m街路で 31.3%.4 m街路で58.9%)。
道路形成の状況は表 1-31<:示したようである。①計
画幅員別或いは拡幅・新設別1<:相違はあるものの，全体
































道芝 新設 拡幅 変更 合計
4m 480.0 308.5 26.5 815.0 (24.7) 
(58.9 ) (37.9 ) (3.2) (100.0 ) 
6m 536.5 971.0 207.5 1， 715.0 (52.0) 
(31-.3) (56.6) (12.1) (100.0) 
9m 767.5 767.5 (23.3) 
(100.0) 000.0) 
合計 1，016.5 2‘047.0 234.0 3，297.5 
(30.8) (62.1) σ1 ) 000.0) 
表 1-3 首里大中町紬部街路形成状況
街路延長:単位m. ( )内は労
計画街路 全形成 部分形成 未形成 メ仁hゴ、 計
新
4m 
68.5 232.0 179.5 480.8 
c1 4.3) (48.3) (37.4) (100.0) 
51.5 291.5 193.5 536.5 
6m 
(9.6) (54.3) (36.1) (1 00.0) 
設 120.0 523.5 373.0 1，0 1 6.5
cl 1.8) (5 1.5) (36.7) (100.0) 
拡
284.5 12.0 12.0 308.5 
4m 
(92.2) (3.9) (3.9) (100.0) 
206.0 427.0 338.0 971.0 
6m 
(2 1.2) (44.0) (34.8) (100.0) 
。面 108.0 659.5 767.5 9m 
(I 4.1) (85.9) (I 00.0) 
490.5 547.0 1.009.5 2，047.0 
(24.0) (26.7) (49.3) (I 00.0) 
26.5 26.5 
4m 
(I 00.0) (100.0) 
137.0 70.5 207.5 
6m 
(6 6.0) (34.0) (100.0) 
137.0 97.0 234.0 
(58.5) (4 1.5) (100.0) 
244.0 218.0 815.0 
4 ml (43.3) (29.9) (26.8) (100.0) 
257.5 855.5 602.0 1，715.0 
6m cl 5.0) (49.9) (35.1) cl 00.0) 
108.0 659.5 767.5 
9m 
(I 4.1) (85.9) (100.0) 
610.5 1，20 7.5 1.479.5 3，297.5 














































































































































































































































石田他:建築線制度l乙関する研究・その 5 123 
民有換地の市街地形成の秩序化を図る方策の研究が行な



























年 月 事 項
1967. 3. 「城山町総合開発計画の基本構想j区画整理の必要性を提起。
" 1 1. 城山町，相模原都市計画区域iζ編入。
1 970. 6. 市街化区域・市街化調整区域の都市計画決定。
「城山町東部土地区画整理基本計画」立案を委託。
1 9 7 1. 3. 2500分の 1地図作成。
19 7 2. 4. 開発行為指導基準制定。
1 9 7 3. 1 1. 町屋本郷地区. 500分の l地図を作成。
" 12. 用途地域指定。
1 974. 3. 「川尻東部第一土地区画整理事業計画書」。
" 4 (新)開発行為指導基準制定。乙の頃より町屋本郷地区のプランによる開発指導
はじまる。
1 9 7 5. 4. 特定道路等指導要綱制定 (2項道路の扱い)。
1 9 77. 区画整理事業を断念。道路整備計画IL着手。
" 10. 「町屋本郷地区道路整備基本構想Jを定める。地元説明実施。
地区西半分の測量を行ない 300分の l地図を作成。
1 9 78目 3. 道路用地買収価格等算出基準制定。
" 4. 道路用地買収・事業を開始。地区東半分の測量，地図作成。
1 980 4. 道路用地買収価格等算出基準改定。






























































































































































































































































































区 画 整 理 計 画 道路整備基本構想等
幅 員 延 長 幅員 延長合計 基本構想等 開発指導
16m 以上 1， 1 7 4 m 1 1.1 % m m % 百1 町1
9 352 3.4 9 354 3.2 354 
8 1，5 9 5 1 5. 8 352 3.2 352 
6.5 1. 036 9.3 1，03 6 
6 6，1 32 58.1 
6 未満 1，29 5 1 2.3 6剥苗 9，392 84.3 2，465 6，927 
5.5 (8 1 5) (8 1 5) 
5.0 (5，852) 0，650) (4，2 0 2)
4.5 (1，9 5 ) 0，955) 
4.0 ( 7 7 0) ( 770) 
A 仁1 計 1 0，54 8 1 0 .0 合計 11，134 10 0.0 4.207 6，927 
道路面積 77，642 rf 58，3 5 7 rf 25，469rrf 32，888 rf 





















1 9 7 3年 11月現況 1 9 8 2年1月現況
申国 員
延 長 面 積
延 長
クラス メ仁入コ 計 基本構想 既存等 開発 面
積
8m 以上 Om 0% Oni 168m 2.1% 168m Om Om l，477ni 
6.5以上 352 6.8 2.640 655 8.3 243 352 60 4.803 
5m 以上 130 2.5 650 2.576 32.6 1，378 O 1.198 1 3.139 
4m 以上 630 1 2.1 2，620 2.206 27.9 523 272 1.4 1 1 9，647 
計 1.1 1 2 2 1.4 5，910 5.605 70.9 2，312 624 2，669 29.066 
3m 以上 473 9.1 1.388 1.045 13.2 689 356 。3.4 24 
2m 以上 1.919 37.0 4.539 972 12.3 505 419 48 2，294 
2m未満 1，690 32.5 2.969 285 3.6 148 137 O 491 
五十 4，082 78.6 8，896 2、302 29.1 1.342 912 48 6，209 
A 仁3 言十 5，194 100.0 14，806 7，907100.0 3.654 1536 2，717 35，275 
















































1 00.0 % 
6.5 1，036 
1 00.0 
5.5 8 1 5 
1 0 0.0 
5.0 1，650 
10 0.0 
3，8 5 5 






6， 1 5 7 m I2，7 7 4 m 




合計延長 整備済 未舗装等 画幅員以下
106m 106m -m 248m 一町1
29.9 % 70.1 :ぢ % 
86 86 349 594 
8.3 33.7 57.3 
263 1 9 244 7 1 328 
32.3 8.7 40.3 
853 6 2 1 232 325 420 
5 1.7 1 9.7 2 5目
1.307 746 562 993 1，342 
33.9 25.8 34.8 
965 555 4 1 0 

































































































































































































































































































































































































































































































































1981， P 170) 
22)乙の事例の場合.Aの土地は 109.82nfで道路用地に


































1979 r建築線制度iζ関する研究・その 1J r総合
都市研究J6号.PP.38-72。
石田頼房・池田孝之.佐藤仁美
1980 r建築線制度K関する研究 T その 2J r総合


























RECENT EXAMPLES OF THE CONTROLLlNG METHOD OF URBAN 
SPRAWL RESEMBLING THE BUILDING LlNE SYSTEM 
Yorifusa Ishida*， Takeo Shitomi** and Takayuki Ikeda*料
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
** Kanagawa Prefectural Office 
*** Ryukyu University 
Comprehensive Ur加nStudies No. 18， 1983， pp. 115 -140 
In our preceding papers we had mentioned the effectiveness and problems of the 
building line system in prewar years as a controlling method of urban sprawl and derived 
some lessons for the district planning system legislated in 1980. But the circumstances 
and the legislation of town planning in comparison with that of prewar years have since 
changed. 
In this paper we examined recent examples of the controlling method of urban 
sprawl which resembled the building line system in prewar years and intended to derive 
supplementary lessons to the application of the district planning system. 
In chapter 1， we classified these examples into three categories according to the 
application types of the building line system: namely Kogaichi-seiri Ippan (simple 
application to suburbanizing area)， Kukakuseiri Sokushin (application to promote land 
readjustment) and Kukakuseiri Hojo (supporting application to 1回 dreadjustment). 
And in chapter 2， we investigated precisely the case of Shiroyama吃hδin
Kanagawa Prefecture which belongs to Kogaichi司seiriIppan type. 
The findings and conclusions of this paper are as follows: 
1) There were many examples of Kukakuseiri Hojo type application in prewar 
years， but very few examples resembling this type in recent years. In Kogaichi-seiri 
Ippan and Kukakuseiri Sokushin type， we found some good examples. 
2) Kaihatsu-kyoka Seido (planning permission system) which was legislated by 
the 1968 Town Planning Act played important role in these examples. As boundary 
lines of planned streets in these cases were not given any legal force to prevent the 
protrusion of buildings out of them， local authorities were only able to realize the planned 
streets by Gyosei-shido (administrative guidance) based on the planning permission 
system. 
3) As the planning permission system of 1968 Act put aside developments less 
than 0.1 ha (in some localities 0.03 ha)， the administrative guidance could not have any 
substantial force to smaller developments and buildings constructed one by one. We 
suppose this weak point of the planning permission system would present a serious 
problem to the enforcement of the district planning system. 
4) The method resembling the building line system was intended to realize 
local streets not by construction work but by control and guidance. However， inthe 
examples examined some construction work， especially 句 realizesubsidiary principal 
roads in the e 
